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El pronóstico estratégico, desde una perspectiva empresarial, es un tema que no está 
suficientemente documentado, ni actualizado, y existen pocos autores que se han 
preocupado por conocer su estado al interior de las empresas. El presente libro busca llenar 
este vacío, a partir del análisis de la percepción de un grupo de empresas pertenecientes 
a diferentes sectores, con el objetivo de evaluar si el proceso de pronóstico de dichas 
empresas se articula con la planificación estratégica para la toma de decisiones.
En este contexto, la investigación se abordó desde la perspectiva de dicha planificación, 
entendida como un proceso fundamental de gestión que implica conocer todas las 
dimensiones asociadas con la política de empresa, tales como: que variables y áreas son las 
que se pronostican, los métodos de pronóstico utilizados, los programas o software más 
comunes y su plataforma tecnológica, cómo fluye la información, el nivel de formación 
de las personas y las medidas de precisión y desempeño, entre otras.
Con este primer análisis, se busca generar conciencia sobre la importancia que tiene este 
tema para el sector empresarial como herramienta de gestión, que articulada al interior 
de las empresas y con un líder respaldado por la alta gerencia, permita enfrentar el futuro 
incierto, diseñando estrategias para minimizar los efectos negativos que se generan 
permanentemente en un mundo globalizado y competido. 
El libro introduce el tema analizando el uso de los diferentes términos asociados, 
como son previsión y predicción, los cuales se usan indistintamente cuando se habla de 
pronóstico. Presenta además, un sólido marco teórico y un riguroso análisis cronológico 
de las distintas investigaciones previas desarrolladas, especialmente en Norteamérica.
Finalmente, mediante un análisis univariado y multivariado de Correspondencias 
Múltiples, relaciona, analiza y concluye, sobre cómo es el proceso de pronóstico 
estratégico para el conjunto de empresas seleccionadas.
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Javier B. Cadena Lozano
El pronóstico estratégico, desde una perspectiva empresarial, es un tema que no está 
suficientemente documentado, ni actualizado, y existen pocos autores que se han 
preocupado por conocer su estado al interior de las empresas. El presente libro busca llenar 
este vacío, a partir del análisis de la percepción de un grupo de empresas pertenecientes 
a diferentes sectores, con el objetivo de evaluar si el proceso de pronóstico de dichas 
empresas se articula con la planificación estratégica para la toma de decisiones.
En este contexto, la investigación se abordó desde la perspectiva de dicha planificación, 
entendida como un proceso fundamental de gestión que implica conocer todas las 
dimensiones asociadas con la política de empresa, tales como: que variables y áreas son las 
que se pronostican, los métodos de pronóstico utilizados, los programas o software más 
comunes y su plataforma tecnológica, cómo fluye la información, el nivel de formación 
de las personas y las medidas de precisión y desempeño, entre otras.
Con este primer análisis, se busca generar conciencia sobre la importancia que tiene este 
tema para el sector empresarial como herramienta de gestión, que articulada al interior 
de las empresas y con un líder respaldado por la alta gerencia, permita enfrentar el futuro 
incierto, diseñando estrategias para minimizar los efectos negativos que se generan 
permanentemente en un mundo globalizado y competido. 
El libro introduce el tema analizando el uso de los diferentes términos asociados, 
como son previsión y predicción, los cuales se usan indistintamente cuando se habla de 
pronóstico. Presenta además, un sólido marco teórico y un riguroso análisis cronológico 
de las distintas investigaciones previas desarrolladas, especialmente en Norteamérica.
Finalmente, mediante un análisis univariado y multivariado de Correspondencias 
Múltiples, relaciona, analiza y concluye, sobre cómo es el proceso de pronóstico 
estratégico para el conjunto de empresas seleccionadas.
El CESA - Colegio de Estudios Superiores 
de Administración es una entidad privada, 
sin ánimo de lucro, fundada en 1974 en 
Bogotá por un grupo de empresarios y figuras 
nacionales lideradas por los doctores Carlos 
Lleras Restrepo y Hernán Echavarría Olózaga, 
con el apoyo del Instituto Colombiano de 
Administración -INCOLDA- y de la Asociación 
Nacional de Industriales -ANDI-.
Es una institución universitaria que 
aglutina a los miembros de su comunidad 
alrededor del propósito de formar profesionales 
de la Administración de Empresas, que a la 
vez sean líderes empresariales, mediante la 
transmisión de experiencias, conocimientos y 
valores.
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Se ha desempeñado como docente por más de 
30 años en los temas económicos, estadísticos, 
financieros y de marketing, en varias univer-
sidades a nivel nacional e internacional. Ha 
sido conferencista y consultor de entidades fi-
nancieras como: Superintendencia Financiera, 
Asobancaria, Fiducolombia, Banco de Bogotá, 
Banco popular y el ICFES, entre otras. 
Sus investigaciones recientes se orientan a te-
mas de gestión empresarial que involucran el 
análisis cuantitativo y su importancia para la 
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